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2) P[a,b,c,d] = P1[a,b] ||| P2[c,d]1) P[a,b,c,d] = P1[a,b] [] P2[c,d]
a cP1 a cP1
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P2 = hide a in P1
P4 = hide a in P3P3 = delay(d) a{t}; stop
P1 = delay(d) a; stop
where
P5 = P5_1 |[a]| P5_2
P5_1 = x; delay(d1) a{t1}; stop
P5_2 = y; delay(d2) a{t2}; stop










P7 = delay(d) latency(l) a; stop P8 = hide a in P7
P10 = hide a in P9
P12 = hide a in P11
where
P13 = P13_1 |[a]| P13_2
P13_1 = x; delay(d1) latency(l1) a; stop P14 = hide a in P13
P9 = delay(d) latency(l) a{t}; stop
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s0 = ( (a{10};(c;exit ||| exit)) ||| (delay(5) b;exit) ) >> latency(5) c{10};stop
c1
s6 = stop
s1 = ( (c;exit ||| exit) ||| (delay(5) b;exit) ) >> latency(5) c{10};stop
c1
c1
s2 = ( (a{10};(c;exit ||| exit)) ||| exit ) >> latency(5) c{10};stop
c1
s4 = ( (exit ||| exit) ||| exit ) >> latency(5) c{10};stop
c1
s5 = latency(5) c{10};stop
s7 = ( (exit ||| exit) ||| (delay(5) b;exit) ) >> latency(5) c{10};stop
c1









s0 = ( (a{10};(c;exit ||| exit)) ||| (delay(5) b;exit) ) >> latency(5) c{10};stop
c1
s6 = stop
s1 = ( (c;exit ||| exit) ||| (delay(5) b;exit) ) >> latency(5) c{10};stop
c1
s2 = ( (a{10};(c;exit ||| exit)) ||| exit ) >> latency(5) c{10};stop
s4 = ( (exit ||| exit) ||| exit ) >> latency(5) c{10};stop
s5 = latency(5) c{10};stop
s7 = ( (exit ||| exit) ||| (delay(5) b;exit) ) >> latency(5) c{10};stop
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Time Labelled Scheduling Automaton
1
2
3 Sélection et regroupement des transitions Lotos
Recopie des noeuds plusieurs fois accessibles
au plus tôt de chaque classe
Identification de la configuration accessible
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− delay : nat
+ push : Gate
Wallet
+ putCoin : OutGate
+ coinBack : InGate
+ coin : nat







+ coffee, tea: InGate












2 { CoffeeMachine.coffee =
Button.push
or




# eject_coin : OutGate
# coinNb()
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+ push, active: Gate
Wallet
CoffeeMachine
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AD0 AD0’ AD4 AD1
D1 := max(0, D1−d)
D2 := D2−d
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